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فاعلية تدريس التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير 
الإبداعي والدافعية للتعلم لدى الطلاب الموهوبين بمحافظة جرش
الملخص:
ه��دف البح��ث اإلى التع��ّرف على فاعلي��ة تدري���س التعلم الم�شتن��د اإلى الدم��اغ في تنمية مه��ارات التفكير 
الاإبداع��ي والدافعي��ة للتعلم لدى الط��اب الموهوبين بمحافظة جر���س. ولغايات تحقيق اأه��داف الدرا�شة تم 
ا�شتخ��دام المنه��ج �شبه التجريب��ي، وتكونت عينة البح��ث النهائية من 06 طالبًا من الط��اب الموهوبين بالمركز 
الري��ادي للمتفوق��ين والموهوبين بمحافظ��ة جر�س. تم تطبي��ق اأدوات البحث عليهم والت��ي تكونت من اختبار 
مهارات التفكير الاإبداعي وتكون من 02 فقرة موزعة على ثاثة مهارات، ومقيا�س الدافعية للتعلم وتكون من 
44 فقرة موزعة على �شتة اأبعاد. واأظهرت نتائج البحث اأنه توجد فاعلية لتدري�س التعلم الم�شتند اإلى الدماغ 
في تنمي��ة مه��ارات التفكير الاإبداع��ي والدافعية للتعلم لدى الطاب الموهوبين بمحافظ��ة جر�س. وفي �شوء ما 
تو�ش��ل اإلي��ه البح��ث من نتائج ق��دم الباحث عددًا م��ن التو�شيات اأبرزها: �ش��رورة تفعيل التعل��م الم�شتند اإلى 
الدم��اغ في تدري���س برامج الطاب الموهوبين، والتخطيط لعملية ت�شمين اأن�شط��ة التعلم الم�شتند اإلى الدماغ في 
المراك��ز الريادية للمتفوقين والموهوبين ب��الاأردن. والعمل على ت�شمين مهارات التفكير الاإبداعي �شمن اأهداف 
المراكز الريادية للمتفوقين والموهوبين بالاأردن.
الكلمات المفتاحية: التفكير الاإبداعي، التعلم الم�شتند اإلى الدماغ، الموهوبين، الدافعية للتعلم.
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Effectiveness of Teaching Brain-Based Learning in Developing 
Creative Thinking Skills and Learning Motivation among 
Gifted Students in Jerash Governorate
Abstract:
This study aimed to assess the effectiveness of teaching brain-based 
learning in developing  creative thinking skills and motivation to learn among 
gifted students in Jerash Governorate. To achieve the research objectives, 
the quasi-experimental method was used. The final sample consisted of (60) 
students from gifted leading center for high achievers and talented students 
in  Jerash. Two research instruments were used in the study: a test of critical 
thinking skills consisting of 20 items distributed over 3 skills, and a measure 
of motivation to learning consisting of 44 items distributed over 6 dimensions. 
The study results revealed that it was effective to teach brain-based learning 
in order to develop critical thinking skills among gifted students in Jerash 
Governorate. In light of the findings of the research study the researcher 
proposed a number of recommendations, including: the need to activate 
brain-based learning in teaching gifted students, and to include  brain-based 
learning activities and critical thinking skills in the centers talented students 
in Jordan. 
Keywords: Creative thinking, Brain-Based learning, Gifted students, 
Learning motivation. 
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المقدمة:
�شه��د العقد الاأخير من القرن الع�شرين، الذي ُعرف باأن��ه "عقد الدماغ"، ثورة في علم الاأع�شاب، انت�شرت 
فيه الاأبحاث التي ترّكز على المخ الب�شري، وتناولت الدماغ تركيبًا ووظيفة، فظهرت مجموعة من الاتجاهات 
الحديث��ة والا�شتراتجي��ات والبرام��ج الم�شتن��دة اإلى نظري��ة الدم��اغ، واأ�شبحت عب��ارات مثل "التعل��م الفعال" 
و"التعلم الممتاز" و"التعلم المت�شارع" عبارات بارزة مع تفجر ع�شر المعلومات.
واإن ه��ذا الاهتم��ام الكب��ير بالعق��ل الب�ش��ري واإمكاناته واأ�شالي��ب نموه وتطوي��ره، يظهر لنا ب��دون �شك مامح 
المنظوم��ة التربوية المميزة لم�شتهل الاألفية الثالثة، فهي منظومة تراهن على تفتيح عقول المتعلمين ورعايتها، 
لتك��ون في م�شت��وى تطلعات مجتمعاتها، وتوؤدي دورًا فعاًلا في مجتمع ما بع��د ال�شناعة، وذلك يتطلب من الفرد 
اأ�شلوبًا عاليًا من التكيف المعرفي (جين�شن، 1002).
ويق��ول "دي بون��و" في ه��ذا ال�شدد، اإن الدماغ نظ��ام تحدث بداخله الاأ�شياء وفقًا لطبيعة ه��ذا النظام، كما اأن 
معرف��ة طريق��ة عمل نظام ما، تمك��ن الفرد من عمل ا�شتخدام فع��ال له، واإن فهم كيفية معالج��ة نظام الدماغ 
للمعلومات، يمكن الفرد من الوعي بالاأخطاء التي يمكن اأن يقع فيها النظام اأثناء التفكير، ومن ثم الا�شتخدام 
الاأك��ثر فعالي��ة من خال فهم طبيعة ه��ذا النظام، بهدف تحقيق تعل��م اأ�شهل واأكثر اقت�شادي��ة، "ومن ثم فاإن 
توظي��ف ا�شتراتيجي��ات التعل��م الت��ي ت�شتخدم المعلوم��ات الجديدة عن الدم��اغ ت�شاعد في العم��ل على تح�شين 
عملية التعلم والمنجزات المرادفة لها "(اأبو بكر، 8002، 941).
كم��ا اأن نظري��ة التعل��م الم�شتن��د اإلى الدم��اغ تمتلك عددًا م��ن الخ�شائ�س (ال�شلط��ي، 4002؛ عفان��ة والجي�س، 
9002) من اأهمها:
•	 فهم للتعلم م�شتند اإلى تركيب الدماغ ووظيفته بطريقة داعمة واإيجابية لتعظيم القدرة على التعلم 
والتعليم.
•	 نظام في حد ذاتها ولي�شت ت�شميمًا معدا م�شبقًا ولا تعاليم ينبغي اتباعها، اإنما هي نظرية ت�شجع على 
الاأخ��ذ بم��ا يعرف ع��ن طبيعة الدماغ في عملي��ة اتخاذ الق��رار، (فبا�شتخدام ما يعرف ع��ن الدماغ، يمكن 
اتخاذ قرارات اأف�شل، والح�شول على طاب باأقل درجة من الاإخفاق).
وهذه النظرية لي�شت مدعومة فقط من قبل اأبحاث علم الاأع�شاب، كما اأن هذه النظرية لا تّدعي باأن النماذج 
والاأ�شاليب والطرائق التربوية القديمة كانت خاطئة ولكنها ُتظهر اأن بع�س تلك الطرائق لي�شت متناغمة مع 
الدم��اغ، ولي�ش��ت هي الطريقة الف�شلى لكيفية تعلم الدماغ، فهذه النظري��ة تت�شمن الاإقرار بمبادئ الدماغ من 
اأجل التعلم ذي المعنى وتنظيم التعليم تبعًا لتلك المبادئ (2002 ,ycarT).
واإن ت�شمي��م المنه��ج الفع��ال ه��و ال��ذي ي�شتخ��دم الدم��اغ بجانبي��ه الاأي�ش��ر والاأيمن، م��ن خال محت��وى يت�شم 
بالعنا�ش��ر المن�شجم��ة مع الدماغ، من غياب التهديد، وتغذي��ة راجعة، وتعاون، ووقت كاف،  وبيئية غنية، تثير 
دافعية الطاب، وتنمي مهارات التفكير المختلفة لديهم، والذي بدوره ي�شهم في تنمية التفكير الاإبداعي، وهذا 
م��ا اأ�ش��ارت اإلي��ه ال�شلط��ي (4002) اإلى اأن خ�شائ ��س البيئة التعليمي��ة المتوافقة مع الدماغ والت��ي تعمل على 
ا�شتخدام الدماغ بجانبيه الاأيمن والاأي�شر ت�شجع على التفكير الاإبداعي ب�شكل كبير.
واإذا كان��ت وظيف��ة التفك��ير المعرفية باأنماطه ه��ي اإحدى الوظائ��ف الرئي�شة للدماغ الب�ش��ري، ،فاإن الوظيفة 
الثاني��ة ه��ي: الانفعالية اأو الم�شاعر، والتي تعبر عن الم�شاع��ر والانفعالات، وتحفز مجموعة من العوامل مثل: 
الدافعي��ة، وتحم��ل الغمو�س، والرغبة في التغل��ب على العقبات، والمثاب��رة، والرغبة للنم��و، والرغبة لتحمل 
المخاط��ر، والت��ي توؤث��ر بدورها عل��ى كل جزء من اأج��زاء الدماغ والنظ��ام العقلي ككل، وتدعم ه��ذه الوظيفة 
بدرجة كبيرة عمليات التفكير المت�شمنة في الوظيفة الاأولى، فهي بمثابة المدخل الرئي�س التي تعوق اأو تح�شن 
الوظائف المعرفية العليا بالدماغ (الجهوري، 9002).
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وت��رى نظري��ة التعل��م الم�شتند اإلى الدم��اغ اأن الدافع يتول��د بغريزة فطري��ة للبحث عن المعن��ى، وبمعنى اآخر 
بالف�ش��ول،" وح��ب الا�شتطاع، وحب الا�شتط��اع يثار بتحدي تعقيدات البيئة، فيثير ق��درة الدماغ الطبيعية 
للفه��م والاإدراك، وبيئ��ات التعلم الم�شتند اإلى الدماغ توف��ر الدافعية للمتعلمين، وذل��ك بتاأ�شي�س مناخ اإيجابي 
ي�شجع الطاب على التعلم، وي�شعرهم بالاأمان الفيزيائي والعاطفي "(ال�شلطي، 4002، 741).
وم��ن خ��ال ما �شب��ق يعد التعلم الم�شتن��د اإلى الدماغ مدخا لتربي��ة �شمولية، يعتمد على العدي��د من الاأبحاث 
المعا�ش��رة في عل��م الاأع�شاب، وت�شترط فيه تقديم اإطار منهجي بيولوجي م��ن التعليم والتعلم، حيث ترى هذه 
النظري��ة اأن فه��م خ�شائ�س الدماغ وطرائ��ق تعلمه يعمل على حفز القدرات الاإبداعي��ة، واإثارة الدافعية من 
خال بيئة تعليمية ثرية واآمنة وم�شجعة للتعلم (1002 ,knarF).
مشكلة البحث:
نتيج��ة للم�شتج��دات الحا�شلة في الميدان التربوي، وتطورات اأبح��اث الدماغ الاأخيرة والتي كان لها الاأثر 
في عدة مجالات، برزت الحاجة اإلى التعرف على هذا الاتجاه المتمثل في النظرية التربوية الحديثة (نظرية 
التعل��م الم�شتند اإلى الدم��اغ) في اإعداد المناهج الدرا�شي��ة واإ�شتراتيجيات تدري�شها، ودرا�ش��ة اأثرها في العملية 
التربوي��ة ونتائجها، مثل التح�شيل، والتفكير الاإبداعي، والاتجاه، والدافعية وغيره، وذلك من خال التركيز 
عل��ى مه��ارات التفك��ير المختلف��ة، والتنوي��ع في ا�شتراتيجي��ات التدري���س التي تدف��ع الطلبة وت�شوقه��م للتعلم 
والتعليم، وتراعي ما لديهم من قدرات.
وق��د لاح��ظ كل  من ال�شيخ وعبد الرحيم (6002) من خال العمل ل�شنوات طويلة في مجال التربية والتعليم 
اأث��ر التعلي��م التقليدي الذي يجرى في معظمه ب�شيغة عامة مج��ردة معزولة عن الزمان والمكان، وكاأن المعرفة 
مخ��زون جام��د لا يتغير، وعلى التاميذ حفظ ه��ذه المعرفة وت�شميعها دون اأن ا�شتخدامه��ا في حل م�شكاتهم، 
مم��ا اأدى اإلى تجمي��د كامل لاأدمغة التاميذ فتحولت هذه الاأدمغة المفكرة المبدعة اإلى اآلات  للت�شجيل وح�شو 
المعلومات في الاأذهان. 
وفي ه��ذا ال�ش��دد ي�شير زيتون (1002) اإلى اأن النموذج التقليدي للتعلم ال��ذي ا�شتخدم طيلة القرون الما�شية، 
لم يعد ي�شلح في عالم ترك الع�شر القديم منذ عقود م�شت، فابد اأن يتغير التعليم، وبيئات التعلم، واأن ي�شمم 
ليت��اءم م��ع كيفية تعلم الطاب وفق تركيب عقولهم، م��ن خال النظريات الحديثة في التعليم، التي ت�شير في 
اتجاه واحد م�شابه، وهو الحاجة اإلى التغير. 
"وتاأت��ي نظري��ة تعل��م الدم��اغ كاأح��د الاإ�شاحات لمنتج��ات التعلم والتعلي��م وزيادة ن�شبة ه��ذه النتاجات، 
ويت��م ذل��ك بفهم هذا الن��وع من التعلم كمدخ��ل للتعليم والتدري�س، وال��ذي �شيك�شب المعلم��ين الذين �شيدركون 
بكيفي��ة تعل��م الدم��اغ اأف��كارًا مثيرة عن الظ��روف والبيئ��ات واأنظم��ة الذاكرة والاإجه��اد والتهدي��د، ومعرفة 
دور الانفع��الات والانتب��اه والدافعي��ة في عملي��ة التعلي��م وا�شتراتيجي��ات تحفيزه��ا، مم��ا يمكنه��م على خلق 
 مجتمع��ات تعليمي��ة جديدة، لديه��ا القدرة على دفع عام��ات التح�شي��ل التقليدية اإلى ارتفاع��ات جديدة "
(قطام��ي والم�شاعل��ة، 7002، 99). ولق��د اأثبتت ذل��ك درا�شة اإ�شماعي��ل (8002)، حيث تو�شل��ت نتائجها اإلى 
فعالية النموذج الم�شمم وفق التعلم الم�شتند اإلى الدماغ في تنمية التفكير الكلي للدماغ والتفكير الابتكاري.
وفي �ش��وء م��ا �شب��ق، ولاأن نظري��ة التعل��م الم�شتن��د اإلى الدم��اغ نظري��ة حديث��ة في الع�شر الح��الي تحتاج اإلى 
التجري��ب لبيان مدى تاأثيرها في الميدان الترب��وي، ولم تدخل الميدان التربوي في التعليم وتاأثيرها في العملية 
التربوي��ة ونتائجه��ا، وج��د الباحث في ذلك فر�شة لتق�ش��ي فاعلية تدري�س مبادئ ه��ذه النظرية وخ�شائ�شها 
المختلف��ة؛ لمعرف��ة مدى تاأثيرها في تنمية مه��ارات التفكير الاإبداعي والدافعية للتعل��م لدى الطاب الموهوبين 
بمحافظة جر�س.
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فروض البحث:
لاإجابة عن �شوؤال البحث الرئي�س تم �شياغة الفرو�س التالية:
1.  توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة عند م�شتوى الدلال��ة (aا≤ 50.0) بين متو�شط��ي درجات المجموعة 
ال�شابط��ة والمجموع��ة التجريبية من الطاب الموهوب��ين بمحافظة جر�س في التطبي��ق البعدي لاختبار 
مهارات التفكير الاإبداعي.
2.  توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة عند م�شتوى الدلال��ة (aا≤ 50.0) بين متو�شط��ي درجات المجموعة 
ال�شابط��ة والمجموع��ة التجريبي��ة من الط��اب الموهوبين بمحافظة جر���س في التطبيق البع��دي لمقيا�س 
الدافعية للتعلم نحو تعلم التفكير.
أهداف البحث:
1.  الك�ش��ف ع��ن الف��روق بين متو�شط��ي درج��ات المجموع��ة ال�شابط��ة والمجموع��ة التجريبية م��ن الطاب 
الموهوبين بمحافظة جر�س في التطبيق البعدي لاختبار مهارات التفكير الاإبداعي.
2.  الك�ش��ف ع��ن الف��روق بين متو�شط��ي درج��ات المجموع��ة ال�شابط��ة والمجموع��ة التجريبية م��ن الطاب 
الموهوبين بمحافظة جر�س في التطبيق البعدي لمقيا�س الدافعية للتعلم نحو تعلم التفكير.
أهمية البحث:
1.  ياأتي هذا البحث مواكبة لنتائج الاأبحاث والم�شتجدات في مجال الدماغ، والدعوة اإلى اختبار هذه النتائج 
في المجال التربوي.
2.  اإلق��اء ال�شوء على الجوان��ب المتعددة لمفهوم التعلم الم�شتند اإلى الدم��اغ، في محاولة لتحديد جدوى بع�س 
الا�شتراتجيات التي تتبناها والمتناغمة مع الا�شتعدادات الطبيعية للجهاز الع�شبي.
3.  قد ي�شهم هذا البحث في توفير دليل للمدر�س ودليل للطالب تم بناوؤهما وفقًا لنظرية التعلم الم�شتند اإلى 
الدماغ.
4.  ق��د يفي��د هذا البحث في توفير اأدوات تق��ويم "مقايي�س" في مجال التفكير الاإبداع��ي، والدافعية للتعلم، 
تفيد الباحثين في هذين المجالين. 
محددات البحث: 
اقت�شر البحث على تطبيق وحدات درا�شية عن (الم�شاريع، مدخل اإلى التفكير، تعلم مهارات التفكير) على 
عينة من الطاب الموهوبين بمحافظة جر�س في الاأردن للعام الدرا�شي 6102م.
مصطلحات البحث:
•	نظرية  التعلم  الم�شتند  اإلى  الدماغ  (gninraeL desaB niarB):
ع��ّرف جين�ش��ن التعل��م الم�شتن��د اإلى الدم��اغ باأنها: طريق��ة التعلم الت��ي توؤكد عل��ى التعلم مع ح�ش��ور الذهن، 
م��ع وج��ود الا�شتث��ارة العالي��ة، والواقعي��ة، والمتع��ة، والت�شوي��ق، والم��رح، والتعاون، وغي��اب التهدي��د، وتعدد 
 وتداخ��ل الاأنظم��ة في العملي��ة التعليمي��ة، وغ��ير ذل��ك م��ن خ�شائ ��س ومب��ادئ التعل��م المتناغ��م م��ع الدم��اغ
 (23 ,0002 ,nesneJ).
ويع��ّرف البح��ث الح��الي التعلم الم�شتن��د اإلى الدماغ اإجرائيًا باأن��ه: تعلم م�شتند اإلى اأبح��اث الدماغ، من خال 
اتباع مخطط تعليمي – تعلمي، �شمم وفقًا للتعلم الم�شتند اإلى الدماغ، في وحدة (الحياة والبيئة)، توفرت فيه 
ا�شتراتيجياته ومبادئه ومراحله، مما يجعل عملية التعلم اأكثر �شهولة ومرونة وعمقًا.
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•	التفكير  الاإبداعي  (gnikniht evitaerC):
عّرف جروان (9991) التفكير الاإبداعي باأنه" ن�شاط عقلي مركب وهادف، توجهه رغبة قوية في البحث عن 
حلول اأو التو�شل اإلى نواتج اأ�شيلة لم تكن معروفة �شابقًا".
كم��ا ُع��ّرف التفك��ير الاإبداعي باأنه: "عملي��ة اأو مجموعة مهارات ه��ي: الطاقة، الاأ�شال��ة، المرونة، والروؤية 
الجديدة للم�شكات والتي يمكن تعلمها". (عبيدات واأبو ال�شميد، 5002، 023).   
ولقد و�شّ ح توران�س مفهوم التفكير الاإبداعي باأنه: "عملية معقدة تنطوي على مجموعة متكاملة من القدرات، 
منها:   
-  الطاقة (ycneulF): وهي قدرة الفرد على تعدد الاأفكار واإكثارها في مو�شوع معين، اأي تت�شمن الجانب 
الكمي.
-  المرونة(ytilibixelF): وهي قدرة الفرد على تنوع الاأفكار واختافها، اأي تت�شمن الجانب النوعي.
-  الاأ�شال��ة (ytilanigirO): وه��ي ق��درة الف��رد عل��ى التجديد والانف��راد بالاأفكار في مو�ش��وع معين، اأي 
تت�شمن الجانب الجدي اأو التميز "(31, 4791 ,ecnarroT).
ويعّرف الباحث التفكير الاإبداعي اإجرائيًا: قدرة الطالب على اإنتاج اأكبر عدد ممكن من الاأفكار (الطاقة)، 
والتي تت�شف بالتنوع والاختاف (المرونة)، وعدم تكرارها اأو �شيوعها (الاأ�شالة)، ويقا�س م�شتوى الطالب في 
ذلك باختبار مهارات التفكير الاإبداعي. 
•	الدافعية  للتعلم  (noitavitoM gninraeL):
ُعّرف��ت الدافعي��ة باأنه��ا "القوة التي تدفع  الف��رد لاأن يقوم ب�شلوك م��ن اأجل اإ�شباع وتحقي��ق حاجة اأو هدف، 
ويعتبر نوعًا من اأ�شكال الا�شتثارة الملحة، التي تحقق نوعًا من الن�شاط والفاعلية. كما عّرفت الدافعية للتعلم 
باأنه��ا حال��ة داخلية تحرك اأف��كار المتعلم ومعارف��ه وبنائه المعرفي، كما تل��ح عليه لموا�شل��ة ا�شتمرارية الاأداء 
للو�شول اإلى حالة توازن معرفية "(العفنان، 4991، 42). 
ويعّرف الباحث الدافعية للتعلم اإجرائيًا باأنها: الدرجة التي يح�شل عليها الطالب في مقيا�س الدافعية للتعلم 
المعد لغر�س هذا البحث.
الإطار النظري:
ماهية نظرية التعّلم القائم على الدماغ:  ӽ
تعتم��د نظرية التعّل��م القائم على الدماغ على بنية ووظيفة الدماغ، وطالم��ا اأن الدماغ لي�س ممنوعًا من تنفيذ 
عمليات��ه الطبيعي��ة، فاإن عملية التعّلم لا بّد اأن تحدث، فكل �شخ�س يولد وهو يمتلك دماغًا يعمل وكاأنه وحدة 
معالجة �شخمة.
المبادئ الرئي�شة للتعّلم الم�شتند على الدماغ: ӽ
1.  يق��وم الدماغ بعدة وظائف ب�شكل متزام��ن (ylsuoenatlumiS): اأي اأنه ي�شتطيع تنفيذ عدة ن�شاطات 
في اآن واحد مثل التذوق وال�شم.
2.  يرتبط التعّلم بكافة �شخ�شية المتعّلم.
3.  عملية البحث عن المعنى فطرية (etanni si gninaeM).
4.  تتاأتى عملية البحث عن المعنى من خال الاأنماط، فالمعنى للدماغ اأهم بكثير من المعلومات.
5.  تعتبر الانفعالات �شرورية لعملية التعّلم، حيث تزود المتعّلم بالانتباه، وقيمة التعّلم والمعنى والذاكرة.
6.  التعّلم يت�شمن عمليتي تركيز الانتباه والاإدراك الجانبي.
7.  التعّلم يت�شمن عمليتي الوعي والاوعي.
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8.  يقوم الدماغ بمعالجة الكليات والجزئيات ب�شكل متزامن.
9.  يمتل��ك الاإن�ش��ان نوعين من الذاك��رة: الذاكرة المكانية الت��ي ت�شتقبل الخبرات الح�شي��ة، وذاكرة الحفظ 
التي تهتم بالحقائق وتحليل المهارات.
01. يكون فهمنا اأف�شل عندما تتج�شد الحقائق ب�شكل طبيعي، و�شمن الذاكرة المكانية الطبيعية.
11. يتم تعزيز التعّلم عن طريق مواجهة التحدي، ويكون محدودًا في حالة وجود عن�شر التهديد.
21. كل دماغ يعتبر حالة فريدة (قطامي، 5002).
المكونات الرئي�شة لاإدراك التعّلم القائم على الدماغ هي:
ت�شير الاأبحاث المتعلقة بالتعّلم القائم على الدماغ اإلى اأن ال�شحة العاطفية اأ�شا�شية و�شرورية لحدوث التعلم 
الفّعال، وتت�شمن المكونات التالية (عّمور، 5002):
1.  الثقة (ecnedifnoC).
2.  الف�شول (ytisoiruC).
3.  الق�شدية (ytilanoitnetnI).
4.  �شبط النف�س (lortnoC-fleS).
5.  الربط (ssendetaleR).
6.  القدرة على الات�شال (etacinummoC ot yticapaC).
7.  القدرة على التعاون( etarepooC ot ytilibA).
عنا�شر برنامج اإثراء دماغ المتعّلم: ӽ
ت�شير الدرا�شات اأن العنا�شر الحا�شمة في اأي برنامج يهدف اإلى اإثراء دماغ المتعّلم هي:
اأوًلا: اأن يكون التعّلم مثيرًا للتحدي، مع تقديم معلومات اأو تجارب جديدة. فغالبًا ما �شتوؤدي الجدة الغر�س، 
غير اأنها يجب اأن تكون مثيرة للتحدي، ويمكن اأن يتحقق التحدي الفكري من خال: تقديم مادة جديدة، 
اأو اإ�شاف��ة درج��ة م��ن ال�شعوب��ة، اأو من خال الحد م��ن الم�شادر، وه��ذا يت�شمن تغيير الوق��ت، اأو المواد، اأو 
طريقة الو�شول، اأو التوقعات، اأو الدعم لعملية التعّلم. 
ثانيًا: يجب اأن يكون هناك طريقة ما للتعّلم من التجربة من خال التغذية الراجعة التفاعلية، فالتغذية 
الراجع��ة تقلل ال�شكوك، وتزيد ق��درات التكيف، وتقلل ا�شتجابات التوت��ر الناتجة عن الغدة الكظرية 
– النخامية، وحتى في غياب ال�شيطرة فاإن للتغذية الراجعة اأهمية، والدماغ نف�شه م�شمم ب�شكل متقن 
ليعمل بالتغذية الراجعة الداخلية والخارجية، (اأبو ريا�س، 5002).
دور المعلم في رعاية الطاب الموهوبين: ӽ
يتطل��ب تعلي��م الطاب الموهوبين اأنماطًا م��ن المعلمين، لديه��م الا�شتطاعة لحفز الموهوب��ين، واإيقاظ مواهبهم، 
واإ�شب��اع اهتماماته��م، الت��ي تتطلع دائم��ًا وتتجه نحو الاأعمال والجوان��ب غير الماألوفة، كونه��م يواجهون �شيًا 
م��ن الاأ�شئل��ة، وحب الا�شتطاع، وتعدد الم�شادر وتنوعها، التي تحركها قدرات عقلية عالية واأفكار اأ�شيلة؛ لذا 
كان لزام��ًا اأن يك��ون المعل��م م�شتعدًا؛ لتحقي��ق التوافق ب��ين الاآراء والتطلعات حتى ينج��ح في تربية الموهوبين، 
وتظهر اأهمية المعلم في التعّرف على الطاب الموهوبين عن قرب ويعمل على تنمية تلك المواهب، ويحر�س على 
توجيهها التوجيه ال�شليم.
ولا تقت�ش��ر اأهمي��ة معلم الموهوبين عند ح��دود المنهج المدر�شي، بل تمتد اإلى اأفراد اأ�ش��رة الطالب، والتعاون مع 
المجتم��ع المحي��ط، وت�شخ��ير الاإمكانيات المتاحة لا�شتغ��ال ميول الموهوب��ين، والا�شتفادة منها ب��ا حدود، ومن 
ه��ذا المنطل��ق هن��اك بع�س الاأدوار والمهام الت��ي يجب اأن يقدمها المعل��م للم�شاهمة في رعايتهم م��ن اأهمها ما يلي 
(9002 ,renniM):
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1.  التعّرف على �شمات وخ�شائ�س الموهوبين.
2.  التع��ّرف على حاجات الموهوب��ين واأحا�شي�شهم واتجاهاتهم، وم�شاعدتهم في حل م�شكاتهم، والتعّرف على 
ميولهم وقدراتهم .
3.  توجي��ه الموهوب��ين وم�شاعدتهم في التكيف مع الاآخرين، وتقبل ع��دم ت�شاوي قدراتهم العالية مع غيرهم 
من الطاب العاديين، وحثهم على احترام اآراء وقدرات الاآخرين.
4.  ت�شجي��ع الموهوبين والاإجابة ع��ن اأ�شئلتهم بذكاء، ومناق�شة المو�شوعات بم�شتوى العمر العقلي لا بم�شتوى 
العمر الزمني.
5.  تهيئ��ة البيئة المائمة لهم للك�ش��ف عن ميولهم المتنوعة وقدراتهم واإبداعاته��م، والعمل على تنميتها في 
جو مائم لزيادة خبراتهم ون�شاطاتهم يوما بعد اآخر.
6.  ف�ش��ح المج��ال للموهوب��ين اأن يعمل��وا في مجالات ميوله��م الخا�شة مع �شيء م��ن التوجي��ه، وم�شاعدتهم في 
ا�شتخدام المبادرات والابتكارات التي لديهم.
7.  توظي��ف م�شروعاتهم الفردية م��ع ن�شاطات الجماعة حتى يظلوا اأع�شاء فاعلين ويتمتعوا بمركز مرموق 
مع رفاقهم.
8.  ع��دم ال�شغ��ط على الموهوبين ومطالبتهم بالتميز في جميع الم��واد الدرا�شية، حيث اإن الموهوب قد لا يكون 
لديه الميول اإلى بع�شها.
9.  التوفي��ق بين الاأعمال التدريبية وحاجاتهم الفردية، �شيم��ا واأن الموهوبين يتعلمون ويكت�شبون اأ�شرع من 
غيرهم.
01. الاطاع على المواهب والابتكارات الجديدة، واإتاحة الفر�شة للموهوب؛ للتعّرف عليها لتنمو �شخ�شيته 
وتزداد خبراته.
لذل��ك فاإن تدري���س الطاب الموهوبين يختلف كمًا وكيفًا عن تدري�س الطاب العاديين، حيث اإن هذه الفئة من 
الط��اب يتمي��زون بقدرات تفوق قدرات زمائهم، م��ن حيث �شرعة التعلم، والثراء اللغ��وي، وزيادة المعلومات، 
و�شرعة اإدراك العاقات، ودقة الماحظة، وات�شاع الانتباه في الزمن والمدى، والدافعية العالية لاإنجاز.
رعاية الموهوبين في المدار�س:
حّدد  rebeN وsnikiA-remmohcSا(3102) خطوات رعاية الموهوبين في المدار�س بما يلي:
1.  تزويد الطاب الموهوبين بم�شاعدات خا�شة، في مجالات اهتمامهم من قبل المعلمين المتخ�ش�شين.
2.  اإتاحة الفر�شة للطاب الموهوبين، لمزيد من القراءة والاطاع في مجال مواهبهم المكت�شبة.
3.  ت�شجيع الطاب الموهوبين على الا�شتراك في فعاليات الن�شاط المدر�شي، واإتاحة الفر�شة لاإبراز مواهبهم 
من خال فعالياته.
4.  التن�شيق مع ولي اأمر الطلب لرعاية الموهوب وتنمية موهبته وتوفير ما يحتاجه.
5.  اإن�شاء ور�س عمل �شغيرة في المدار�س تخ�ش�س للموهوبين.
6.  تعري��ف الطاب الموهوبين باآفاق الم�شتقبل، وتنمية طموحاتهم لالتحاق بالمجالات والفر�س التي تخدم 
مواهبهم. 
7.  رعايتهم نف�شيًا واجتماعيًا، من قبل المر�شد الطابي وفتح �شجات خا�شة بذلك.
8.  اإتاح��ة الفر�ش��ة لهم بزيارة الموؤ�ش�شات والمعاه��د ذات العاقة بمواهبهم، وتق��ديم اأن�شطتهم المختلفة من 
خالها.
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برامج تعليم الموهوبين والمتفوقين في الوطن العربي: ӽ
لق��د تط��ورت حرك��ة الاهتمام بالموهوب��ين والمتفوق��ين في الوط��ن العربي بدعم م��ن موؤ�ش�ش��ات حكومية وغير 
حكومية؛ لتاأخذ اأ�شكاًلا عديدة من اأهمها ما يلي (جروان، 2102):
1.  ال�شم��اح بالت�شريع الاأكاديمي، اأو التقدم عبر درج��ات ال�شلم التعليمي، خال مرحلة الدرا�شة الاأ�شا�شية، 
ا�شتنادًا لمعايير متنوعة من اأهمها اأحكام المعلمين والتفوق في التح�شيل المدر�شي.
2.  اإن�ش��اء مدار���س خا�شة للطلب��ة الموهوبين والمتفوق��ين، يقبل فيها الطلب��ة الذين يظه��رون تح�شيًا عاليًا 
وقدرات اإبداعية وعقلية ا�شتثنائية. ومن بين هذه المدار�س مدر�شة اليوبيل في عمان، ومدر�شة المتفوقين 
في عين �شم�س بالقاهرة، ومدر�شة المتميزين في بغداد، ومدر�شة المتفوقين في غزة.
3.  اإن�ش��اء مراك��ز ريادية اإثرائية يق�شى فيها الطلبة الموهوبون والمتفوق��ون عقليًا بع�س الوقت، ويتعر�شون 
لخبرات تربوية تغني المناهج الدرا�شية الر�شمية. ومن بين هذه المراكز مركز المتفوقين في بنغازي بليبيا، 
ومرك��ز ال�شل��ط الري��ادي في مدينة ال�شلط ب��الاأردن، ومراك��ز اإعداد المتفوق��ين في م�ش��ر، وبرامج رعاية 
الموهوبين والمتفوقين في الكويت وال�شعودية.
4.  تقديم منح درا�شية لاأوائل امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاإكمال درا�شاتهم الجامعية الاأولى.
5.  عق��د م�شابقات �شنوية على الم�شتوى العربي، في مجالات الاإنتاج الاإبداعي الاأدبي والفني والعلمي، وتمنح 
للفائزين فيها جوائز نقدية و�شهادات تقدير.
6.  عق��د  موؤتمرات علمي��ة ي�شارك فيها اأكاديميون ومرب��ون على الم�شتوى العربي به��دف مناق�شة مو�شوعات 
تتعلق بتنمية الموهبة والاإبداع. 
مفهوم دافعية التعلم: ӽ
ينظر اإلى الدافعية من الناحية ال�شلوكية على اأنها الحالة الداخلية اأو الخارجية للمتعلم التي تحرك �شلوكه 
واأداءه، وتعم��ل عل��ى ا�شتم��راره وتوجه��ه نهو اله��دف اأو الغاية. اأما م��ن الناحية المعرفية فه��ي حالة داخلية 
تح��رك اأف��كار ومعارف المتعلم وبناه المعرفية ووعي��ه وانتباهه، حيث تلح عليه عل��ى موا�شلة وا�شتمرار الاأداء 
للو�ش��ول اإلى حال��ة التوازن المعرفي والنف�شي، اأما م��ن الناحية الاإن�شانية فهي حال��ة ا�شتثارة داخلية، تحرك 
المتعلم لا�شتغال اأق�شى طاقته في اأي موقف تعليمي يهدف اإلى اإ�شباع رغباته وتحقيق ذاته (قطامي، 3002). 
وظائف الدوافع في عملية التعلم :
1.  تمد ال�شلوك بالطاقة وتثير الن�شاط، فالتعلم يحدث عن طريق الن�شاط الذي يقوم به الطالب، ويحدث 
هذا الن�شاط عند ظهور دافع (حاجة ت�شعى اإلى الاإ�شباع) ويزداد ذلك الن�شاط بزيادة الدافع.
2.  ت�شاع��د عل��ى تحدي��د اأوجه الن�ش��اط المطلوب لكي يت��م التعلم، فالدواف��ع تجعل الف��رد ي�شتجيب لبع�س 
المواق��ف (تركي��ز الانتب��اه في اتج��اه واح��د)، وح��ول ن�ش��اط معين ح�ش��ب الل��زوم ومقت�شي��ات الظروف 
(الزغول، 3002).
3.  ت�ش��ع الدواف��ع اأم��ام الفرد اأهداف��ًا معينة، ي�شع��ى وين�شط لتحقيقها، بن��اًء على و�شوح اله��دف وحيويته 
والغر�س منه وقربه اأو بعده.
دور المعلم في اإثارة الدافعية للتعلم : ӽ
اإن الاهتمام بدوافع الطاب وميولهم واتجاهاتهم من قبل المعلمين ذو اأهمية في اإنجاح العملية التعليمية، وهنا 
تظهر كفاءة المعلم، فالدوافع تن�شط ال�شلوك نحو تحقيق هدف معين، لذلك يمكن للمعلم توجيه هذا الن�شاط 
نحو اأداءات اأف�شل، والعمل على ا�شتمراريته وتنوعه في مواقف التعلم المختلفة .
وتعت��بر اإث��ارة ميول المتعلمين نح��و اأداء معين وا�شتخدام المناف�ش��ة بقدر منا�شب بينهم من الاأم��ور الهامة التي 
ت�شتخ��دم لتحقيق الاأهداف التربوية والتعليمية، مع الاأخ��ذ في الاعتبار قدرات وا�شتعدادات المتعلمين، حيث 
اإن��ه يمك��ن اأن ي�شل اإلى معدل معين من التق��دم لا يزيد ب�شورة ملحوظة مهما زادت مواق��ف التعلم والممار�شة. 
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"واإن دف��ع المتعل��م اإلى القي��ام ب��اأداء مهام لا تتنا�شب م��ع قدراته واإمكانياته لا �شك اإن��ه يوؤدي اإلى التعثر 
والاإحباط نحو التعلم، ومن ثم الا�شتمرار في الدرا�شة" (التويجري، 3002، 41).
لذل��ك يمك��ن للمعل��م اأن يعم��ل على رف��ع م�شتوى طم��وح المتعلمين بدرج��ة تعادل درج��ة ا�شتعداده��م وميولهم 
وقدراته��م نح��و الاأن�شطة المختلف��ة، حتى يت�شنى للمتعلم��ين النجاح والا�شتمراري��ة في الاأداء وعدم التعر�س 
لاإحباط.
ولا ين�ش��ى المعل��م الف��روق الفردي��ة ودورها في اإنج��اح الاإنجاز في التعل��م، حيث اإن الط��اب يختلفون من حيث 
الق��درات والا�شتعدادات، كما هم يختلفون بالاأو�شاف الج�شمي��ة، مع الاأخذ بالاعتبار اأن لا يدفع الطاب اإلى 
طم��وح اأك��بر مم��ا يملكون من قدرات واإمكانيات، حت��ى لا ي�شابوا ب�شيء من الاإحباط، م��ع التاأكيد على اأن ذلك 
لي�س خا�شًا فقط بالمعلمين، واإنما ي�شمل اأولياء الاأمور اأي�شًا، (الزغول وعبد الرحيم، 7002).
الاأ�شاليب الاإر�شادية لرفع م�شتوى الدافعية عند الطاب : ӽ
1. توجي��ه انتب��اه الطال��ب منخف ��س الدافعي��ة اإلى ماحظة نم��اذج (قدوة) م��ن ذوي التح�شي��ل الدرا�شي 
المرتفع وما حققه من مكانة.
2. م�شاع��دة الطال��ب في اأن ي��درك ا�شتطاعته النجاح بم��ا يملكه من قدرات واإبداع��ات على تخطي الجوانب 
ال�شلبية والاأفكار غير العقانية التي قد تكون م�شيطرة عليه.
3. التعزي��ز الاإيجاب��ي الفوري، مثل تقديم المكافاأة المادية والمعنوية من قب��ل الوالدين والمعلمين التي تترك 
اأثرًا وا�شحًا لدى الطاب منخف�شي الدافعية ، والمكافاأة قد تكون من نوع الثناء اللفظي اأو المادي، كزيادة 
في الم�شروف ال�شخ�شي اأو الذهاب في رحلة .... الخ.
4. تنمي��ة ورعاي��ة ق��درات الطال��ب العقلي��ة، م��ع ال�شع��ي اإلى زي��ادة اإدراك اأهمي��ة التعلم كو�شيل��ة للتقدم 
والاإرتقاء، ومن ثم الت�شرف في �شوء هذه القناعة، وفق ما ينا�شب طبيعة المرحلة العمرية .
5. �شب��ط المث��يرات وا�شتثم��ار المواقف، وذلك بتهيئ��ة المكان المنا�شب للطال��ب، واإبعاده عن م�شتت��ات الانتباه، 
وع��دم الان�شغال ب��اأي �شلوك اأخر عندما يجل���س للدرا�شة، وا�شتثمار المواق��ف التربوية بما يدعم عملية 
الدافعية .
6. اإثراء المادة الدرا�شية بفاعلية، وتوفير الو�شائل والاأن�شطة الم�شاعدة على ذلك .
7. اإبراز اأهمية النجاح في �شعادة الفرد، وفق الا�شتجابات الاإيجابية .
8. اإيجاد حلول تربوية لم�شكات الطالب النف�شية وال�شحية والاأ�شرية وما اإلى ذلك .
9. اإظهار المدر�شة بالمظهر الائق اأمام الطالب من قبل الاأ�شرة .
01.مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين عند التعامل معهم من قبل المعلمين والاآباء (عطا، 6991).
الدراسات السابقة:
بع��د اإجراء م�شح �شامل للدرا�ش��ات العربية والاأجنبية من خال �شبك��ة المعلومات (الانترنت) والجولات 
اإلى مكتب��ات جامعاتن��ا، وجامعة بع�س الدول العربي��ة المجاورة، تم الح�شول على درا�ش��ات قريبة من البحث 
الح��الي، تناول��ت نظري��ة التعلم الم�شتند اإلى الدماغ، وق��د تم ترتيب هذه الدرا�شات م��ن الاأقدم اإلى الاأحدث، 
وهي كما يلي:
اأج��رت ال�شلط��ي (2002) درا�شة هدف��ت اإلى معرفة اأثر البرنامج التعليمي التعلم��ي المبني على نظرية التعلم 
الم�شتن��د اإلى الدم��اغ في تطوي��ر القدرة عل��ى التعلم الفعال، حي��ث تم الا�شتدلال على التعل��م الفعال من خال 
اأربع��ة موؤ�ش��رات هي: التح�شي��ل الدرا�شي، وانتق��ال اأثر التعل��م، واأ�شاليب التعل��م، واأ�شلوبا التفك��ير التحليلي 
وال�شم��ولي. وك�شف��ت هذه الدرا�ش��ة باأنه لا يوجد اأثر للبرنام��ج التعليمي التعلم��ي في التح�شيل الدرا�شي، وفي 
انتقال اأثر التعلم، وفي اأ�شاليب التفكير ال�شمولي والتحليلي. ويوجد اأثر للبرنامج في تف�شيات اأ�شاليب التعلم: 
الج�شمي/الحركي، والبين �شخ�شي، وبين الاأ�شخا�س.
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وق��ام namuDا(6002) بدرا�ش��ة هدفت اإلى معرفة اأثر التدري�س المبني على الدماغ في رفع التح�شيل العلمي 
للطاب في العلوم الاجتماعية، وطبقت على طاب ال�شنة ال�شاد�شة الاأ�شا�شي تم اختيارهم ع�شوائيًا، وق�شموا 
اإلى مجموعت��ين تجريبي��ة و�شابط��ة، في مدر�ش��ة تورودو بمدين��ة مقا بتركي��ا. واأو�شحت النتائ��ج اأن طاب 
المجموع��ة التجريبية تفوق��وا ب�شكل كبير في تح�شيلهم عن المجموعة ال�شابط��ة، واأظهروا رغبتهم و�شرورهم 
اأثناء عملية التطبيق. 
اأم��ا درا�ش��ة icvanarudrE وnasabgaYا(7002) فق��د هدف��ت اإلى التح��ري عن اأثر التعلي��م المعتمد على 
الدماغ في تح�شيل الطاب وطريقة الاحتفاظ بالمعرفة، تم تطبيق هذه الدرا�شة في مدينة اأنقرا بتركيا على 
(19) طالب��ا م��ن طاب ال�شف ال�شابع الابتدائي، 03 طالبا في المجموع��ة التجريبية، و03 طالبا في مجموعة 
ال�شابط��ة الاأولى، و13 طالب��ا في المجموع��ة ال�شابط��ة الثاني��ة. وكان��ت نتائ��ج الدرا�ش��ة  ل�شال��ح المجموع��ة 
التجريبية، واأظهرت اأن التعليم المعتمد على الدماغ له تاأثير اإيجابي وهام على اإنجاز وتح�شيل الطاب. 
واأج��رى اأب��و عطايا (7002) درا�ش��ة هدفت اإلى ت�شميم برنام��ج قائم على التدري�س لجانب��ي الدماغ؛ لتنمية 
الجوان��ب المعرفي��ة في العل��وم لدى طاب ال�ش��ف التا�ش��ع الاأ�شا�شي بغ��زة، تم اختيارهم بطريق��ة ق�شدية من 
مدر�ش��ة الن�ش��يرات الاإعدادية، حي��ث تم اعتبار اأحد الف�ش��ول مجموعة �شابطة، والف�ش��ل الاآخر مجموعة 
تجريبي��ة، وبه��ذا يكون عدد اأفراد العينة 48 طالبا. واأظهرت النتائج تفوق طاب المجموعة التجريبية على 
ط��اب المجموع��ة ال�شابط��ة في التطبيق البعدي لاختب��ار الجوانب المعرفي��ة الثاثة الت��ي ت�شمنها الاختبار 
وفي الاختب��ار ككل، وتف��وق الط��اب مرتفعي التح�شيل في المجموعة التجريبي��ة في التطبيق البعدي لاختبار 
الجوانب المعرفية.
في ح��ين قام �شالم (7002) بدرا�شة هدفت اإلى التعرف على الاآثار الناتجة عن ا�شتخدام ا�شتراتيجية LWK 
وبرنام��ج دافعي��ة الالت��زام باله��دف (في �شوء نظرية التعل��م الم�شتن��د اإلى الدماغ ونظرية اله��دف) في تنمية 
مه��ارات م��ا وراء المعرف��ة، والتح�شيل لدى اأطف��ال ال�شف الثال��ث الابتدائي، وكانت النتائ��ج ل�شالح المجموعة 
التج�ريبية، حي�ث ا�شتخل�شت الدرا�ش�ة اأن تع�ر�س التلم�يذات لب�رامج مع�دة وفق بني�ة الدم��اغ ووف�ق الب�نية 
ال�دافعي��ة تم�كنه��م م�ن الا�ش�تفادة من الخبرات المتعلمة ب�شكل متعمق، كما تمكنهم من تعميق المعرفة المكت�شبة 
والخا�شة بالعمليات الداخلية للتفكير والتعلم والابتكار والتفوق العقلي. 
واأج��رى اأب��و بك��ر (8002) درا�شة هدفت اإلى معرفة اأث��ر تدري�س الت�شور المقترح لمقرر الق��راءة وفقًا لاأبحاث 
الدم��اغ في تنمي��ة عملي��ات الفهم القرائ��ي، والاتجاه نحو القراءة ل��دى طاب ال�ش��ف الاأول الثانوي بمدر�شة 
الف�ش��ل بعم��ان، حيث تم اختيار عين��ة الدرا�شة بطريقة ع�شوائي��ة تكونت من 48 طالب��ًا. وتو�شلت الدرا�شة 
اإلى تف��وق المجموعة التجريبي��ة على المجموعة ال�شابطة في التطبيق البع��دي لاختبار التح�شيلي ومقيا�س 
الاتجاه.
اأم��ا درا�شة الج��وراني (8002) فقد هدفت اإلى بناء ت�شميم تعليمي وفقًا لنظري��ة التعلم الم�شتند اإلى الدماغ، 
والتع��رف عل��ى اأثره في تح�شي��ل طالبات ال�شف الثال��ث المتو�شط وتنمي��ة تفكيرهن العلمي في م��ادة الاأحياء، 
واخت��يرت ثانوي��ة العامري��ة للبن��ات في ق�شاء بعقوب��ة – المرك��ز في محافظة دي��الى ب�شورة ق�شدي��ة ميدانًا 
للتجرب��ة، وتكون��ت عين��ة البحث من 46 طالبة م��ن طالبات ال�شف الثال��ث المتو�شط. واأظه��رت النتائج تفوق 
طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة ال�شابطة في كل من التح�شيل والتفكير العلمي.
واأج��رى nedzO وniketluGا(8002) درا�ش��ة هدف��ت اإلى الك�ش��ف ع��ن الاآث��ار المترتبة للتعل��م القائم على 
الدم��اغ في التح�شيل الدرا�ش��ي للطلبة، فطبقت الدرا�شة على (22) طالبا من طلبة ال�شف الخام�س الابتدائي 
في مدر�شة كوتاهيا في تركيا، ا�شتخدمت الدرا�شة اأ�شلوب مراقبة الطلبة اأثناء التعلم. واأظهرت نتائج الدرا�شة 
اأن التعل��م القائ��م على الدم��اغ يعتبر اأ�شلوبا اأكثر فعالي��ة من الاإجراءات التقليدي��ة في التدري�س، واأهميته في 
زيادة التح�شيل في المواد الدرا�شية وبالاأخ�س في مادة العلوم.
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التعليق على الدراسات السابقة:
بع��د ا�شتعرا�س الدرا�شات ال�شابقة لاحظ الباحث قلة البحوث والدرا�شات العربية التي حاولت درا�شة 
التعلم الم�شتند للدماغ لدى الطاب الموهوبين، وقد تنوعت الدرا�شات ال�شابقة في مو�شوعاتها، حيث ركز بع�س 
الدرا�ش��ات عل��ى اأثر التعلم الم�شتند على الدماغ في التح�شي��ل كدرا�شة الجوراني (8002)؛ ودرا�شة nedzO و
niketluGا(8002)؛ ودرا�ش��ة icvanarudrE وnasabgaYا(7002)؛ ودرا�ش��ة namuDا(6002)؛ بينما 
ج��اءت درا�ش��ة ال�شلطي (2002) لمعرفة اأثر البرنامج التعليمي التعلمي المبن��ي على نظرية التعلم الم�شتند اإلى 
الدماغ في تطوير القدرة على التعلم الفعال. بينما هدفت درا�شة اأبو عطايا (7002) اإلى ت�شميم برنامج قائم 
على التدري�س لجانبي الدماغ لتنمية الجوانب المعرفية. في حين تناولت درا�شة اأبو بكر (8002) اأثر تدري�س 
الت�شور المقترح لمقرر القراءة وفقًا لاأبحاث الدماغ في تنمية عمليات الفهم القرائي والاتجاه نحو القراءة. 
وتختلف الدرا�شة الحالية عن الدرا�شات ال�شابقة في اأن الدرا�شة الحالية تم تطبيقها على الطاب الموهوبين، 
وكذلك انفردت الدرا�شة الحالية في معرفة اأثر  التعلم الم�شتند اإلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير الاإبداعي 
والدافعية للتعلم.
كما تختلف هذه الدرا�شة عن الدرا�شات ال�شابقة في حجم العينة، ونوعها، والفترة الزمنية التي اأجريت فيها، 
والبلد الذي اأجريت فيه، وهدفها.
واتفقت الدرا�شة الحالية مع جميع الدرا�شات ال�شابقة في اأهمية نظرية التعلم الم�شتند اإلى الدماغ واأثرها في 
التعل��م، ولها اأث��ر اإيجابي على اأنواع التفكير المختلفة، حيث اأظهرت جميع نتائج الدرا�شات ال�شابقة وجود اأثر 
لا�شتخدام التعلم الم�شتند اإلى الدماغ في التح�شيل العلمي والاأكاديمي للطاب.
وتم الا�شتف��ادة من الدرا�ش��ات ال�شابقة في بناء الخطوط العري�شة للدرا�شة الحالي��ة، وبناء اأدوات الدرا�شة، 
واإعادة و�شياغة وتنظيم محتوى البرنامج التدريبي، ومعرفة المعالجة الاإح�شائية المنا�شبة، و�شياغة فرو�س 
الدرا�شة، وعر�س ومناق�شة النتائج وتف�شيرها، وتقديم التو�شيات والمقترحات.
منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث:
ا�شتخ��دم في البح��ث الحالي المنهج �شب��ه التجريبي القائم على ا�شتخ��دام التجربة في اإثب��ات الفرو�س، الذي 
يتطلب ا�شتخدام التجربة، وهي اإحداث تغير ما في الواقع (المتغير الم�شتقل)، وماحظة نتائج واآثار هذا التغير 
على (المتغير التابع). وتم �شبط اإجراءات التجربة للتاأكد من عدم وجود عوامل اأخرى غير المتغير التجريبي 
اأث��رت عل��ى هذا الواقع. وا�شتخدم الباح��ث مجموعتين: الاأولى المجموعة ال�شابط��ة، التي در�شت بالطريقة 
التقليدي��ة، والمجموع��ة التجريبي��ة الت��ي تم تدري�شها اأن�شط��ة وفقًا للتعل��م الم�شتند اإلى الدم��اغ، وتم تطبيق 
اختبار مهارات التفكير الاإبداعي، ومقيا�س الدافعية للتعلم على المجموعتين قبليًا وبعديًا.
ُمجتَمع البحث:
تك��وَّ َن ُمجتَم��ع البح��ث من جمي��ع الطاب الموهوب��ين الذين يدر�ش��ون بالمركز الري��ادي للمتفوق��ين والموهوبين 
بمحافظة جر�س للعام الّدرا�شي 6102م.
عينة البحث: 
تمثل��ت عينة البحث من 06 طالبا من الطاب الموهوبين الذين يدر�شون بالمركز الريادي للمتفوقين والموهوبين 
بمحافظ��ة جر�س للعام الّدرا�شي 6102. وتم توزيع العينة في مجموعتين بلغ عدد المجموعة الاأولى 03 طالبًا 
وتمث��ل المجموع��ة ال�شابطة، وبلغ عدد المجموعة الثانية 03 طالبًا وتمث��ل المجموعة التجريبية، وتم تطبيق 
اأدوات الدرا�شة عليهم.
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اأدوات البحث:
1. اختبار مهارات التفكير الاإبداعي:
تمثل الهدف من الاختبار بالتعرف على فاعلية التعلم وفقًا للتعلم الم�شتند اإلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير 
الاإبداعي لدى الطاب الموهوبين بمحافظة جر�س وفقًا لمهارات (الطاقة، المرونة، الاأ�شالة).
وتمَّ ا�شتخ��راج معام��ل ثب��ات الاختبار بطريق��ة كرونباخ الفا لح�ش��اب معامل ثبات الاختبار، وق��د بلغ الثبات 
الكلي (09.0) وهو معامل ثبات مرتفع ومنا�شب لاأغرا�س البحث.
وبعد اأن تم عر�س الاختبار على مجموعة من المحكمين من ذوي الاخت�شا�س في ق�شم المناهج وطرائق التدري�س 
بجامعة اأم القرى اأ�شبح الاختبار جاهزًا في �شورته النهائية لقيا�س ما و�شع له بعد التعديل، وتكون الاختبار 
م��ن (02) �ش��وؤاًلا رئي�ش��ًا موزعة عل��ى مهارات التفك��ير الاإبداع��ي، وكل �شوؤال يتطل��ب الاإجابة عن��ه عددًا من 
البدائل من نوع الاإجابة الق�شيرة، حيث بلغ اإجمالي الفقرات (02) فقرة، وهي تمثل الدرجة العليا لاختبار، 
موزع��ة على مهارات التفكير الاإبداعي (الطاقة، المرونة، الاأ�شالة)، وتمَّ طباعة الاختبار واإخراجه ب�شورة 
تائ��م م�شتوى الط��اب الموهوبين بمحافظة جر�س، مرف��ق بتعليمات واأمثلة تو�شيحية ح��ول كيفية ال�شّير في 
الاإجابة، وما يتعلق بعمليات الكتابة الم�ُشاِحبة.
2. مقيا�س الدافعية للتعلم:
تمثل الهدف من المقيا�س بالتعرف على فاعلية الدافعية للتعلم باأ�شلوب التعلم الم�شتند اإلى الدماغ لدى الطاب 
الموهوب��ين بمحافظ��ة جر���س. وتمثلت مج��الات القيا�س في مقيا���س الدافعية للتعل��م وفقًا للتعل��م الم�شتند اإلى 
الدماغ لدى الطاب الموهوبين بمحافظة جر�س وفقًا لاأبعاد التالية (الميل نحو الدرا�شة، ال�شعي نحو التفوق، 
الطموح، المثابرة والتحمل، الا�شتمتاع بالتعلم، الرغبة الم�شتمرة في النجاح الاأكاديمي).
وبعد اأن تم عر�س الاختبار على مجموعة من المحكمين من ذوي الاخت�شا�س في ق�شم المناهج وطرائق التدري�س 
بجامع��ة اأم الق��رى اأ�شبح المقيا�س جاهزًا في �شورته النهائية لقيا�س ما و�شع ل��ه بعد التعديل، وتكون المقيا�س 
م��ن (44) فقرة موزعة عل��ى �شتة اأبعاد رئي�شة، ويتم الا�شتجابة عليها وفق الت��درج الخما�شي (موافق ب�شدة، 
مواف��ق، محاي��د، غير موافق، غير موافق ب�شدة). وتمَّ طباعة المقيا�س واإخراجه ب�شورة تائم م�شتوى الطاب 
الموهوب��ين بمحافظ��ة جر���س، مرفق بتعليم��ات واأمثلة تو�شيحي��ة حول كيفي��ة ال�شّير في الاإجاب��ة، وما يتعلق 
بعمليات الكتابة الم�ُشاِحبة.
وتم ا�شتخ��دام معام��ل الارتب��اط بير�ش��ون (nosraeP) لح�شاب �ش��دق الات�ش��اق الداخلي لفق��رات المقيا�س، 
وتراوحت معامات الارتباط بين (54.0 – 87.0)، وهذا يدل على التما�شك الداخلي لفقرات المقيا�س.
وتمَّ ا�شتخ��راج معام��ل ثب��ات المقيا�س بطريقة كرونباخ الف��ا، وقد بلغ الثبات الكل��ي (39.0) وهو معامل ثبات 
مرتفع ومنا�شب لاأغرا�س البحث.
اإجراءات التطبيق الميداني:
تمت عملية التطبيق الميداني من خال الاإجراءات التالية:
1.  تطبي��ق الاختب��ار قبلي��ًا على عين��ة البحث للمجموعت��ين ال�شابط��ة والتجريبية من الط��اب الموهوبين 
بمحافظة جر�س.
2.  تطبيق مقيا�س الدافعية للتعلم قبليًا على طاب المجموعتين ال�شابطة والتجريبية.
3.  تدري�س الطاب الموهوبين بمحافظة جر�س الوحدات الم�شممة وفقًا للتعلم الم�شتند اإلى الدماغ.
4.  تطبيق الاختبار بعديًا على عينة البحث للمجموعتين ال�شابطة والتجريبية من الطاب الموهوبين.
5.  تطبيق مقيا�س الدافعية للتعلم بعديًا على عينة البحث للمجموعتين ال�شابطة والتجريبية من الطاب 
الموهوبين.
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المعالجات الاإح�شائية:
ق��ام الباح��ث با�شتخ��دام الرزم��ة الاإح�شائي��ة في العل��وم الاجتماعي��ة (SSPS)، وتمثلت في: ا�شتخ��دام الفا 
كرونب��اخ بطريق��ة معادلة �شيبرمان ب��راون (nworB namraepS) لح�شاب معامل ثب��ات الاختبار، وثبات 
مقيا���س الدافعية للتعلم. وا�شتخدام معام��ل الارتباط بير�شون (nosraeP) لح�شاب �شدق الات�شاق الداخلي 
لمقيا�س الدافعية للتعلم، كما تم ا�شتخدام اختبار (ت) (tseT-T) لمعرفة دلالة الفروق بين متو�شطات درجات 
عين��ة البحث في المجموعة ال�شابطة والتجريبية، وتم ح�شاب مربع اإيتا (2h) لقيا�س فاعلية التدري�س وفقًا 
للتعلم الم�شتند اإلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير الاإبداعي والدافعية للتعلم لدى الطاب الموهوبين.
نتائج البحث ومناقشته:
يتناول الباحث هنا تحليل نتائج البحث ومناق�شته، وذلك من خال عر�س متو�شطات درجات اأفراد عينة 
البحث على فرو�س البحث، ومعالجتها اإح�شائيًا.
1. نتائج الفر�س الاأول ومناق�شته:
ين ��س الفر ��س الاأول عل��ى ما يل��ي: "توجد ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية عن��د م�شتوى الدلال��ة (aا≤ 50.0) 
ب��ين متو�شط��ي درجات المجموعة ال�شابط��ة والمجموعة التجريبية من الط��اب الموهوبين بمحافظة جر�س في 
التطبيق البعدي لاختبار مهارات التفكير الاإبداعي".
وللتحقق من هذا الفر�س، والك�شف عن الدلالة الاإح�شائية للفروق بين متو�شطي درجات المجموعة ال�شابطة 
الت��ي در�ش��ت بالطريق��ة التقليدي��ة، والمجموع��ة التجريبية التي در�ش��ت وفق التعل��م الم�شتن��د اإلى الدماغ في 
التطبي��ق البع��دي لاختبار مهارات التفكير الاإبداعي، تمَّ ا�شتخدام اختبار (ت) (tseT-T) لعينتين م�شتقلتين، 
واّلجدول (1) ُيو�شِّ ح ُملّخ�س هذه الّنتائج.
جدول (1): نتائج اختبار (ت) (tseT-T) للفروق بين متو�سطي درجات المجموعة ال�سابطة والمجموعة التجريبية في 
التطبيق البعدي لختبار مهارات التفكير الإبداعي
الح�شابي المتو�شطالمجموعة
 الانحراف




  * دالة عند م�ستوى ( aا≤ 50.0) 
ُيْظِه��ر اّلجدول (2) وجود ف��روق ذات دلاّلة اإح�شائية بين متو�شطي درج��ات المجموعة ال�شابطة التي در�شت 
بالطريق��ة التقليدية، والمجموعة التجريبية التي در�شت وفق التعلم الم�شتند اإلى الدماغ، في التطبيق البعدي 
لاختب��ار مه��ارات التفك��ير الاإبداع��ي عند م�شت��وى الدلال��ة ( aا≤ 50.0)، حي��ث بلغت قيم��ة (ت) المح�شوبة 
(089.62)، وبذل��ك يقب��ل الفر ��س البدي��ل باأن��ه توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة بين متو�شط��ي درجات 
المجموع��ة ال�شابط��ة الت��ي در�ش��ت بالطريق��ة التقليدي��ة، والمجموع��ة التجريبي��ة الت��ي در�شت وف��ق التعلم 
الم�شتن��د اإلى الدماغ، في التطبيق البعدي لاختبار مهارات التفكير الاإبداعي. وهذا يدل على اأنه يوجد فاعلية 
لا�شتخ��دام الدرو���س الم�شممة وفق��ًا للتعلم الم�شتن��د اإلى الدماغ، في تدري���س مهارات التفك��ير في تنمية مهارات 
التفكير الاإبداعي لدى الطاب الموهوبين بمحافظة جر�س.
وتع��زو الدرا�ش��ة هذه النتيج��ة اإلى اأن ا�شتخدام اأ�شلوب التعلم الم�شتند اإلى الدم��اغ في تدري�س مهارات التفكير 
يعم��ل عل��ى تب�شيط فهم الطاب للمعلوم��ات، بما يتوافق مع ق��درات كل طالب وخ�شائ�س النم��و العقلي لديه، 
حي��ث اأثبت��ت درا�شة اأبو عطاي��ا (7002) ودرا�شة اأبو بك��ر (8002) اأن هذا ي�شاعد عل��ى اإقبالهم على التعلم 
وزي��ادة دافعيتهم نحو تعلم مهارات التفكير واكت�ش��اب مهارات التفكير الاإبداعي، وتطبيقها ب�شكل علمي منظم 
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وفقًا لكل مهارة من المهارات وتنظيم تعلمها، مما يحقق اقتران المعرفة النظرية بالتطبيق عند تدري�س مهارات 
التفكير الاإبداعي.
كم��ا اأك��دت درا�ش��ة ال�شلط��ي (2002) عل��ى اأن التعلم القائم عل��ى الدماغ يط��ور مهارات الط��اب في ا�شتخدام 
اأ�شلوب��ي التفكير التحليلي وال�شم��ولي، وهذا بدوره يك�شبهم مهارات جديدة، تعمل على ربط المعرفة بالتطبيق 
العمل��ي، كما اأك��دت درا�ش��ة الج��وراني (8002) ودرا�ش��ة nedzO وniketluGا(8002) ودرا�شة namuD
ا(6002) عل��ى اأن ا�شتخدام التعلم القائم عل��ى الدماغ ي�شهم في تح�شين م�شتوى التعلم لديهم وزيادة تح�شيلهم 
الاأكاديم��ي، والتق��دم بالمادة الدرا�شية اإلى م�شتوي��ات تتجاوز الحدود المعرفية، واكت�ش��اب مهارات تفكير عليا، 
والمه��ارات م��ا وراء المعرفية، وهذا يعمل على اإثراء العملي��ة التعليمية وتطوير عمليات التدري�س التي ما زالت 
في اأغلبها تقليدية تعتمد على الجانب النظري في التدري�س، وهو ما اأثبتته الدرا�شة الحالية.
2. نتائج الفر�س الثاني ومناق�شته:
ين ��س الفر ��س الث��اني على ما يل��ي: "توجد فروق ذات دلال��ة اإح�شائية عن��د م�شتوى الدلال��ة (50.0 ≤ a) 
ب��ين متو�شط��ي درجات المجموعة ال�شابط��ة والمجموعة التجريبية من الط��اب الموهوبين بمحافظة جر�س في 
التطبيق البعدي لمقيا�س الدافعية للتعلم نحو تعلم التفكير".
وللتحقق من هذا الفر�س، والك�شف عن الدلالة الاإح�شائية للفروق بين متو�شطي درجات المجموعة ال�شابطة 
الت��ي در�ش��ت بالطريق��ة التقليدي��ة، والمجموع��ة التجريبية الت��ي در�شت وفق التعل��م الم�شتن��د اإلى الدماغ، في 
التطبي��ق البع��دي مقيا�س الدافعية للتعل��م واأبعاده نحو تعل��م التفكير، تمَّ ا�شتخدام اختب��ار (ت) (tseT-T) 
لعينتين م�شتقلتين، واّلجدول (2) ُيو�شِّ ح ُملّخ�س هذه الّنتائج.
جدول (2): نتائج اختبار (ت) (tseT-T) للفروق بين متو�سطي درجات المجموعة ال�سابطة والمجموعة التجريبية في 
التطبيق البعدي لمقيا�س الدافعية للتعلم واأبعاده نحو تعلم مهارات التفكير
الح�شابي المتو�شطالمجموعة
 الانحراف




  * دالة عند م�ستوى ( aا≤ 50.0) 
ُيْظِه��ر اّلجدول (2) وجود ف��روق ذات دلاّلة اإح�شائية بين متو�شطي درج��ات المجموعة ال�شابطة التي در�شت 
بالطريق��ة التقليدية، والمجموعة التجريبية التي در�شت وفق التعلم الم�شتند اإلى الدماغ، في التطبيق البعدي 
للدرج��ة الكلي��ة لمقيا���س الدافعية للتعلم نحو تعل��م مهارات التفكير عند م�شتوى الدلال��ة ( aا≤ 50.0)، حيث 
بلغت قيمة (ت) المح�شوبة (020.51)، وكانت الفروق ل�شالح المجموعة التجريبية على المجموعة ال�شابطة. 
وبذلك يقبل الفر�س البديل باأنه توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية بين متو�شطي درجات المجموعة ال�شابطة 
الت��ي در�ش��ت بالطريق��ة التقليدي��ة، والمجموع��ة التجريبي��ة الت��ي در�ش��ت وف��ق التعل��م الم�شتن��د اإلى الدماغ، 
في التطبي��ق البع��دي لمقيا���س الدافعية للتعلم واأبع��اده نحو تعلم التفك��ير. وهذا يدل على اأن��ه يوجد فاعلية 
لا�شتخ��دام التعل��م الم�شتن��د اإلى الدم��اغ في التدري���س، في رفع م�شت��وى الدافعية للتعلم لدى الط��اب الموهوبين 
بمحافظة جر�س.
وتع��زو الدرا�ش��ة ه��ذه النتيج��ة اإلى اأن ا�شتخ��دام التعل��م الم�شتن��د اإلى الدم��اغ في التدري�س، ل��ه دور في اإقبال 
الط��اب على تعلم مه��ارات التفكير خا�شة واأن هذا الاأ�شلوب يعتبر جديدًا بالن�شبة للطاب، مما دفعهم للتعلم 
وت�شويقهم وجذب اهتمامهم نحو تعلم التفكير بطريقة تختلف عن الطريقة التي تعلموا بها، وهو ما تو�شلت 
اإلي��ه درا�ش��ة �ش��الم (7002) التي اأثبت��ت اأن التعل��م الم�شتند اإلى الدم��اغ يحفز لدى الط��اب دافعية الالتزام 
باله��دف، وه��ذا يجعلهم في ن�ش��اط دائم ويجعل التعل��م جذاب وم�شوق للط��اب مما ي�شهم في زي��ادة تح�شيلهم 
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لمختلف المعارف والمعلومات والحقائق والنظريات والتطبيقات الموجودة في المحتوى التعليمي.
كم��ا اأك��دت درا�ش��ة icvanarudrE وnasabgaYا(7002) ودرا�ش��ة nedzO وniketluGا(8002) عل��ى 
�شعور الطاب بالرغبة في موا�شلة التعلم باأ�شلوب التعلم الم�شتند اإلى الدماغ؛ نظرًا لاأنه ي�شبع حاجات الطاب 
العقلي��ة وبم��ا يتنا�شب مع ميوله��م ورغباتهم من عملي��ة التعلم، كما اأو�شح��ت درا�شة �ش��الم (7002) ودرا�شة 
الج��وراني (8002) عل��ى اأن تع�ر�س الط��اب لب�رامج ُمع�دة وفق ُبني�ة الدم��اغ ووف���ق ب�نية ال�دافعية تم�كنهم 
م�ن الا�ش�تفادة من الخبرات المتعلمة ب�شكل متعمق، كما تمكنهم من تعميق المعرفة المكت�شبة والخا�شة بالعمليات 
الداخلية للتفكير والتعلم والابتكار والتفوق العقلي، وهو ما تو�شلت اإليه الدرا�شة الحالية. 
الاستنتاجات:
1.  اإن التدري�س با�شتخدام التعلم الم�شتند اإلى الدماغ، ي�شهم في تنمية مهارات التفكير الاإبداعي لدى الطاب 
الموهوبين باعتباره طريقة تنا�شب تدري�س الموهوبين.
2.  اإن التعل��م الم�شتن��د اإلى الدم��اغ يحفز الط��اب الموهوبين ويث��ير دافعيتهم نحو التعلم، حي��ث اأظهر طاب 
المجموع��ة التجريبي��ة تفوق��ًا ، وهذا ي��دل على اأن��ه يوجد فاعلي��ة لا�شتخ��دام الدرو�س الم�شمم��ة وفقًا 
للتعل��م الم�شتن��د اإلى الدماغ في تدري���س مهارات التفكير، في تنمية مهارات التفك��ير الاإبداعي لدى الطاب 
الموهوبين.
3.  توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية ب��ين متو�شطي درج��ات المجموع��ة ال�شابطة التي در�ش��ت بالطريقة 
التقليدي��ة، والمجموع��ة التجريبي��ة الت��ي در�ش��ت وفق التعل��م الم�شتن��د اإلى الدماغ، في التطبي��ق البعدي 
لمقيا�س الدافعية للتعلم واأبعاده نحو تعلم التفكير.
4.  تح�ش��ن الم�شت��وى التح�شيل��ي للط��اب الموهوب��ين في مه��ارات التفك��ير الاإبداع��ي نتيج��ة التدري��ب عليه��ا 
با�شتخدام التعلم الم�شتند اإلى الدماغ.
5.  وج��ود اأث��ر لا�شتخ��دام طرق التدري�س الت��ي تقوم على تمييز تعل��م الطاب الموهوب��ين لتمتعهم بدافعية 
عالية نحو التعلم.
التوصيات:
بناًء على النتائج ال�شابقة التي تو�شل اإليها البحث يمكن تقديم التو�شيات الاآتية:
1.  تفعي��ل التعل��م الم�شتن��د اإلى الدم��اغ في تدري���س مادة مه��ارات التفكير ل��دى الطاب الموهوب��ين بمحافظة 
جر�س، والتخطيط لعملية ت�شمين اأن�شطة التعلم الم�شتند اإلى الدماغ في البرامج المخ�ش�شة لهم. 
2.  ت�شمين مهارات التفكير الاإبداعي �شمن اأهداف المراكز الريادية للمتفوقين والموهوبين بالاأردن.
3.  عق��د دورات تدريبي��ة وور���س تطبيقي��ة؛ لتدري��ب المعلمين في المراك��ز الريادي��ة للمتفوق��ين والموهوبين 
بالاأردن على كيفية اإبراز مهارات التفكير الاإبداعي، من خال بناء اأن�شطة ترتبط بالموؤ�شرات ال�شلوكية 
الدالة على كل مهارة من مهارات التفكير الاإبداعي.
4.  العمل على اإن�شاء وحدة بالمراكز الريادية للمتفوقين والموهوبين بالاأردن، ُتعنى بت�شمين مهارات التفكير 
الاإبداعي �شمن البرامج التي يتم تدري�شها.
5.  تبن��ي اإقامة الندوات والمحا�شرات والحلقات وور�س العمل م��ن قبل الم�شوؤولين حول طرق تدري�س مهارات 
التعلم الم�شتند اإلى الدماغ، ودوره في اإك�شاب الطاب الموهوبين  بمهارات التفكير الاإبداعي �شواء من حيث 
المعرفة اأو الممار�شة.
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